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Поняття контролінгу в зарубіжній літературі розкрито досить широко й 
різноманітно. Наприклад, Мескон М. і Хедоурі Ф. вважають контролінг проце-
сом, що забезпечує досягнення організацією поставлених цілей. 
У вітчизняній літературі найчастіше контролінг визначають як систему 
обліку й контролю на підприємстві, однак, це занадто спрощене поняття.  
Автор даної статті пропонує дати наступне визначення контролінгу: «Ко-
нтролінг – це цілосна концепція управління підприємством, яка направлена на 
виявлення можливостей та ризиків, пов’язаних з отриманням прибутку і попе-
редженням виникнення кризових явищ на підприємстві». 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Ринкова трансформація економіки потребує радикальної модифікації функцій держави у господарчої 
діяльності. Державне регулювання як важлива ланка ринкового механізму, вдосконалюючись під 
впливом ринкової системи, в свою чергу, сприяє підвищенню її ефективності 
Рыночная трансформация экономики требует радикальный модификации функций государства в хо-
зяйственной деятельности. Государственное регулирование как важное звено рыночного механизма, 
совершенствуясь под влиянием рыночной системы, в свою очередь, способствует повышению ее эф-
фективности 
The market economy requires a radical transformation of the modifying functions of the state in economic 
activity. State regulation as an important element of the market mechanism, perfected under the influence of 
the market system, in turn, enhances its effectiveness 
У сучасний період дослідницька програма інституционалізму стає найва-
жливішим напрямком економічної теорії в Україні. В наукових працях вітчиз-
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няних і зарубіжних економістів досить повно розкрито теоретико-методологічні 
аспекти інституційної теорії 
Інституційні проблеми трансформаційної економіки досліджують такі ро-
сійські вчені, як О.Аузан, Р.Нурєєв, В.Полтерович, О.Московський, В.Вольчік, 
Ю.Латов,С.Н. Левин., А Тарушкін, Д.Фролов та ін..  
 В Україні розробку інституційних проблем економічного розвитку здійснюють 
такі вчені, як: С.Архієреев, Т.Гайдай, В.Геец, А.Гриценко, В.Дементьєв, 
В.Липов, Р.Пустовійт, О.Чаусовский, О.Чухно, В.Якубенко, О.Яременко та інші. 
В їх працях розглянуто наукові концепції, фундаментальні положення і аналіти-
чний інструментарій інституціонального напрямку економічної теорії, що до-
зволило не тільки дослідити сутність і природу трансформаційних процесів і 
створюваних на їх основі соціально-економічних відносин та інституційних 
змін, а й проанлізувати головні аспекти інституційної складової економіки.  
Держава є базовим інститутом, котрий сам продукує норми і правила та 
водночас має організувати все так, щоб агенти суспільства сприяли розвитку 
цих норм і правил і самі підкорялися їм.  
Таким чином державне регулювання, з одного боку виконує роль систе-
моутворюючого ядра інституціоналізму, визначаючи доцільні параметри остан-
нього і його сучасні форми, а з другого – вплетені в більш загальні суспільні ре-
гулятивні механізми, які включають і неписані поведінкові норми, традиції. Є 
всі підстави вважати, що без ефективних урядів неможливий стабільний соціа-
льно-економічний розвиток, так для цього необхідним є функціонування і роз-
виток відповідної інституційної системи – правил і традицій, що визначають 
форми та способи використання економічних і технологічних умов. 
Розбудова держави і формування нової соціально – економічної системи в 
Україні вимагають, щоб держава серйозно і досить тривалий час займалася 
створенням інституціонального середовища, тобто формальних і неформальних 
правил і норм поведінки, їх взаємодії на макрорівні (щодо інституцій та їх уря-




Важливою інституціональною проблемою в українській економіці є також 
невиконання основного принципу ринкової економіки – розподіл власності та 
влади, переплетіння економічної та політичної влади, а інституціональна слаб-
кість держави проявляється у неефективному виконанні специфікації і захисту 
прав власності та контрактів [1, c. 248-252].  
Інституціональні зміни в економіці України це – досить складний та су-
перечливий процес, оскільки існує низка чинників, які впливають на розвиток 
цього середовища:  
а) на початку 90-х років XX ст. були досить слабкі і навіть відсутні рин-
кові інститути та відповідна їм інфраструктура;  
б) Україна не пройшла всі стадії постіндустріальної трансформації з при-
таманними для неї управлінськими революціями;  
в) не зважаючи на існуючий сучасний розвиток в науці, освіті, культурі, 
соціальній сфері, Україна значно відстала у сфері інформатизації суспільства та 
економіки, комп’ютеризації економічних зв’язків та соціальних мереж, інфор-
маційного опанування економічного простору, як важливої сфери інституціо-
нальних перетворень; г) значну гостроту набула невідповідність та протиборст-
во нових і старих, формальних та неформальних інститутів.  
Під дією вище зазначених чинників, інституціональні зміни в країні но-
сили стихійний та хаотичний характер.  
Держава повинна приймати активну участь у створюванні базових умов 
системи вільного ринку, не втручаючись безпосередньо у дію ринкових сил. В 
умовах трансформації економіки України діяльність держави має істотні зміни. 
Необхідність втручання держави в ринковий механізм виникає тоді, коли цей 
механізм не функціонує як саморегульована система. Державне регулювання в 
умовах сформованих ринкових відносин і нормального ринкового стану зво-
диться до підтримки функціонування ринкової системи та діяльності, в ході якої 
можна компенсувати недоліки або негативні наслідки ринку. 
В умовах ринкової системи державне регулювання варіюється залежно від 
причин, що спричинили недоліки функціонування ринкової динаміки. Засоби 
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регулювання визначаються відповідно до мети і напрямків державної економіч-
ної політики. 
Одним з напрямків розвитку соціальної ринкової економіки є активна 
роль держави в утворюванні рівних можливостей активної участі населення у 
ринковій економіці. Ринкова трансформація економіки потребує радикальної 
модифікації функцій держави у господарчій діяльності. Необхідно створення ін-
ституційних, економічних та соціальних передумов приватного підприємництва, 
формування конкурентного середовища, а також стимулів до активізації страте-
гічно важливих напрямків розвитку.  
Існують також і особливі, пов’язані з перехідними процесами у суспільст-
ві, витрати трансформації економічної системи, які виступають як витрати рин-
кової трансформації [2, с. 131-132]. 
Важливою проблемою реформування економіки є ґрунтовна розробка та 
послідовне планомірне проведення достатньо сильною для цього державою дов-
гострокової програми, яка б спиралася на концепцію адаптації бажаних інститу-
ційних новацій (введення відповідних формальних правил) до реально діючих 
офіційних, а головне, неофіційних, негласних інституцій, які формувалися сто-
літтями і є невід’ємною цивілізаційно-визначеною складовою соціально-
економічного життя країни. 
Сучасний стан економіки України можна охарактеризувати як економіку, 
в якій здійснюються інституціональні зміни всієї системи суспільних відносин 
(економічних, соціальних, політичних). Ці інституційні перетворення мають 
дискретний характер, однак процес створювання передумов здійснюється як 
еволюційним шляхом, так і шляхом достатньо швидких змін. Еволюційний 
шлях описується класичною схемою: зміни у динаміці, часткові зміни структури 
економічної системи, еволюція інтересів впливових груп, також зміна інститу-
тів. Період еволюційних перетворень залежить від еволюції інтересів впливових 
груп. Вихідним моментом революційних перетворень є еволюція інтересів цих 
груп. Інколи еволюція здійснюється миттєво, створювання передумов до зміни 
інститутів відбувається дуже швидко, наприклад зміна інституту власності. Від-
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так інституційні перетворення повинні відбуватись з втручанням держави і сус-
пільства і стосуватись як формальних, так і неформальних інститутів. 
В економіці України економічне зростання досягається за рахунок інсти-
туційних і організаційних інновацій, що дозволяє знизити трансакційні витрати, 
стимулює підприємницьку діяльність та підвищує конкурентоспроможність на-
ціональної економіки та її інститутів. Таким чином, інститути повинні не тільки 
знизити витрати щодо специфікації прав власності, витрати, пов’язані з розроб-
кою законодавчої та договірно-правової бази захисту і просування національних 
інтересів на світові ринки, але й сприяти децентралізованому прийняттю рішень 
економічними суб’єктами, надаючи їм в повному обсязі інформацію і сучасні 
знання про ефективне функціонування конкурентних ринків. 
Основні напрямки проведення інституційної реформи включають в себе 
укріплення законності, надання змоги та забезпечення гарантій реальних прав 
власності, виконання контрактів, норм, правил у суспільстві, розвиток неформа-
льних правил, якісне удосконалювання функціонуючих інститутів, створювання 
інститутів соціального партнерства та організацій, які координують і регулюють 
інтереси соціальних груп у суспільстві [3, c 26]. 
У поступовому зростанні ефективності ринкової системи важливу роль ві-
діграє багатоскладовий механізм її регулювання. Державне регулювання як ва-
жлива ланка цього механізму, вдосконалюючись під впливом ринкової системи, 
в свою чергу, сприяє підвищенню її ефективності. 
Сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, здебільшо-
го зорієнтовані на постіндустріальний розвиток. Це передбачає реформування 
моделі матеріально-ресурсного розвитку і вдосконалення структурно-
функціональних інститутів з їх адаптацією до умов глобального середовища, яке 
теж перебуває в стані трансформації. Відтак визначення подальших перспектив 
економічного, політичного, соціального і духовно-культурного розвитку націо-
нальної економіки внаслідок інституційних перетворень потребує більш деталь-
ного дослідження і обґрунтування. 
Таким чином, у трансформаційній економічній системі економічне зрос-
тання досягається за рахунок інституційних і організаційних інновацій, що до-
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зволяє знизити трансакційні витрати, стимулює підприємницьку діяльність та 
підвищує конкурентоспроможність національної економіки та її інститутів. 
Набувають великого значення проблеми, що пов’язані з інституційною та 
структурною перебудовою національної економіки та соціальної сфери. Вирі-
шення означених проблем можливе за умов переорієнтації державного регулю-
вання та створення нових неформальних інститутів.  
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
В статті розглянуто поняття фінансової стійкості з погляду українських, російських і деяких зарубіж-
них вчених, як ефективного інструмента управління, який створює конкурентні переваги в ринково-
му середовищі. Показані основні завдання аналізу фінансового стану та відображено основні умови, 
що забезпечують ефективне функціонування підприємства в сучасних умовах, встановлюють можли-
вості підприємства продовжувати свою господарську діяльність, розвиватися, забезпечувати прибут-
ковість і виробничо зростати та ухвалювати відповідні рішення. 
В статье рассмотрено понятие финансовой устойчивости с точки зрения украинских, российских и 
некоторых зарубежных ученых, как эффективного инструмента управления, который создает конку-
рентные преимущества в рыночной среде. Показаны основные задачи анализа финансового состоя-
ния и отражены основные условия, обеспечивающие эффективное функционирование предприятия в 
современных условиях, устанавливают возможности предприятия продолжать свою хозяйственную 
деятельность, развиваться, Обеспечивать прибыльность и производственно расти и принимать соот-
ветствующие решения.  
The article deals with the concept of financial stability from the viewpoint of the Ukrainian, Russian and 
some foreign scholars as an effective management tool, which creates a competitive advantage in the market 
environment. The basic problem of analyzing the financial condition and reflects the main conditions for ef-
fective functioning of the enterprise under modern conditions, establish the possibility of the company to 
continue its business, to develop, To ensure profitability and production to grow and make decisions accordingly. 
Фінансова діяльність підприємства здійснюється під впливом невизначе-
них чинників, які зумовлені зростанням конкуренції на ринку, нестабільністю 
нинішньої політичної ситуації в країні, системи оподаткування, що постійно 
змінюється. 
Фінансова діяльність підприємства пов’язана з багатьма ризиками, сту-
пінь впливу яких на результати його діяльності значно підвищується з нестабі-
